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摘要 
自我国加入WTO之后，国民经济快速发展，我国税收工作也得到了长足发
展。面对日渐繁多的税务数据，传统的手工作业的税务稽查手段已经跟不上时代
的脚步，不能满足新时代税务稽查管理工作的需求，所以需要专门的税务稽查管
理系统来对税务稽查管理工作进行统一管理。 
本文以ASP.NET技术为开发基础，以B/S结构为开发框架，以Microsoft SQL 
Server 2008为后台数据库管理系统，将开发语言、系统架构、数据库等融为一体，
构建税务稽查信息管理系统，完成税务稽查管理的相关工作。本文以软件工程的
基本流程为依托，严格按照软件工程的软件开发流程，首先完成了对税务稽查管
理系统的需求分析与描述，并以系统用例图的形式完成了对系统总体架构、纳税
人基本信息管理、税务稽查案源管理、税务稽查检查管理、税务稽查审理管理、
税务稽查执行管理、系统维护等模块的系统用例图的设计，在此基础上，对税务
稽查管理系统的各个模块进行详细设计，通过业务活动图、业务时序图的形式，
详细设计了税务稽查管理系统的登录模块以及税务稽查选案、检查、审理、执行
等模块的设计，最后系统进行实现，对重要模块通过流程图和实例操作界面的形
式展示出来，从而完成税务稽查管理系统的设计与实现。最后，以测试理论为基
础，根据系统需求分析完成对系统测试用例的设计，并以测试用例为依托，根据
用例中步骤的详细描述来对系统进行测试工作。 
测试结果表明，开发的系统符合系统需求说明的主要功能，能够满足税务稽
查管理相关工作开发的实际需求。 
 
关键词：税务稽查；管理系统；B/S 架构
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Abstract 
Abstract 
 
Since our country joined the WTO, our national finance grows fast, and the 
revenue in our country grows rapid development. Facing up to more and more Tax 
data, the traditional handwork for Tax Check cannot catch the steps of time, and 
cannot meet the requirement of the Tax Check management. So we need an Tax 
Check Management System to manage the tax check information. 
This system is based on ASP.NET technology, B/S development framework, and 
Microsoft SQL Server 2008 to build Tax Check Information Management System, to 
finish the related work with Tax Check. This dissertation is organized based on the 
process of software engineer, strictly sticking to software development process of 
software engineer. It describes the requirement analysis and description for Tax 
Check Management System, and uses system user case diagram to finish the design of 
all system models, including system overall structure, taxpayers’ basic information 
management, tax check cases management, tax check management, tax check audit 
management, tax check perform management and system maintenance. On this basis, 
this dissertation gives the details design for models in Tax Check Management 
System, including the system login model, taxpayers’ basic information management 
mode, tax check cases management mode, tax check management mode, tax check 
audit management mode, tax check perform management mode, through business 
process chart and sequence chart. At last, it describes the implementation of this 
system, via program flow chart and actual operation interface to realize the Tax Check 
Management System. It is based on Software Testing theory, designs the test case 
according to system requirement analysis, and test the system according to the details 
steps description. 
The testing result shows that this system meets the main functions in system 
requirement, and meets the actual requirement in Tax Check management. 
 
Key Words：Tax Check; Management System; B/S Framework;
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第一章  绪论 
1.1 课题研究的背景和意义 
伴随着改革开发的脚步，随着时间的向前发展，我国已经在文化、经济、生
活等领域实现了全面开发，我国也已经跻身于世界先进国家的行列。作为一个发
展中的大国，全面的城市基础建设以及经济发展都离不开国家的经济支持[1]。而
国家的经济来源主要是来自于税收，所以对于一个国家而言，税收成为一个决定
国家是否有能力来建设、发展并且使国家强大的非常重要的经济命脉，这也就使
得依法纳税变成了每一个中国国民应尽的义务和责任。在2009年的10月份，前国
家主席胡锦涛同志签署了第46号主席令，宣布中国取消延续了两千六百多年的农
业税 [1] 。取消农业税对于我国来说，有着非常重要的政治意义，标志着我国向
着共产主义的进程更近了一步，却在一定程度上减少了国家的经济收入，所以，
我国必须加强国税收的其他不分经济来源的管理和稽查，确保我国税收工作能够
正常稳定高效地进行下去[2]。 
随着我国经济水平的快速发展，特别是我国自加入世界贸易组织（WTO）
之后，国家经济得到了大力发展，而工业制造业、商业、个人所得税等税收已经
成为国家收入的主要来源，如果想保证国家的经济收入，维持社会的稳定发展，
必须加强国家对税收工作。在整个税务收纳工作流程中，税务稽查是税收工作非
常重要的一环，是确保国家税收工作行之有效、行而高效的主要途径[3]。通过代
表国家的税务机关，依照国家制定的税收法律法规，来对纳税人的纳税行为进行
检查监督，有效地保障了国家税收工作的开展、保障了国家税收的稳定、维护了
整个税收工作的有效性和公平性，对于构建法治文明社会、维护国家税收来说具
有非常积极明显的推动作用[4]。 
税务稽查工作的工作环节包括税务选案、稽查检查、审理与执行四个步骤，
根据不同的税务来源的性质，又可以分为日常的税务稽查、专案税务稽查以及专
项的税务稽查。税务稽查工作主要是对各个税务账单进行分析审阅核对等，最终
确定纳税人或者纳税单位的合法性。然而，随着我国经济不断发展，社会繁荣昌
盛，国家税收金额总量越来越大，税收种类类型越来越多，加上现在的各种偷税
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漏税的方法手段越来越高明，这无形之中加大了税务稽查工作的难度的复杂度，
单纯地依靠人工开展税收稽查工作，对于当前的社会形势来说是非常不现实的。
上世纪八十年代，计算机技术、网络通信技术、信息管理技术等现代化科学技术
得到长足发展，并在社会各个行业各个领域得到广泛应用，将人们从繁琐冗余的
数据处理和报表展示等方面的工作中解放出来，极大地推动了现代文明社会前进
的步伐[5]。计算机技术、网络通信技术、信息数据管理技术等是专门针对数据处
理和传输的现代化技术，对于大量的重复的繁琐的数据处理工作，对数据自动化
处理和管理可以利用计算机技术和信息管理技术来实现，从而实现数据处理和管
理的信息化和自动化[6]。所以利用计算机科学技术和信息处理技术，通过借鉴国
外先进的税务稽查管理工作的先进理念，来构建专门的税务稽查管理系统，以此
来提升我国税务稽查工作的正确率和工作效率，是当前税务稽查工作亟需解决的
关键问题。 
利用计算机技术和信息处理技术实现税务稽查管理工作，实现税务稽查管理
工作的信息化和自动化，最终实现税务稽查管理工作集中在专门的税务稽查信息
管理系统中来，自动地对税务报表和数据进行处理，并将其以形象的形式展示出
来，从而使得税务稽查人员不必再花费太多的时间和精力去做那些重复性的、技
术性不高的工作，同时还能够提升税务稽查工作的效率、准确度和优化度，从而
为税务稽查管理工作及时快速地提供更加准确、更加详细的税务数据信息，最终
使得税务稽查管理工作的深入度和扩展度都能有明显的提升，也使得税务稽查人
员摆脱了传统手工作业的狭隘性和局限性，解放了重复简单工作的劳动力，此消
彼长地增加了税务稽查管理和监督的工作力度，极大地提升了税务稽查管理的水
平。利用计算机科学技术和信息处理技术构建专门的税务稽查管理系统来完成税
务稽查管理工作，将完全改变传统的税务稽查管理工作的方式，改变税务稽查管
理工作的面貌，将税务稽查管理工作水平提升到一个全新的高度[7]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
由于计算机技术在国外起步较早，所以很多信息管理方面的研究相对于国内
来说都是比较先进的，税务稽查管理系统的研究与发展也不例外。税务作为一个
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国家基础建设和快速发展的经济命脉，世界上大部分国家和地区都非常重视税务
缴纳的工作管理，尤其是工业化水平比较高的发达国家，政府本门尤其对税务工
作以及税务稽查工作引起了足够大的重视。同时，随着科技的发展也逐步将信息
处理技术应用到税务工作中去。早在二十世纪六十年代，美国就利用计算机科学
技术开展税务方面的工作，比如税务登记和申报、税务款项征收、税务稽查与监
控、纳税人的个人信息资料管理等等，极大地提升了政府部门在税务管理工作相
关的工作效率和工作准确度[8]。随着时间推移，美国已经在全国各个州县区域内
建立了专门的税务征管网络，以此来处理全国的纳税申请单、纳税款项等税务方
面数据的处理。据相关资料显示，美国的联邦税务局的四个税款征收中心每年可
以处理全国上下的上亿份的税务申请单和税务缴纳单。目前，美国在税务稽查工
作方面，还引入了大数据的“数据挖掘”技术，使得偷税漏税的纳税人可以很快地
被筛选出来，从而极大地提升税务稽查管理系统的算法和数据处理效率[9,10]。此
外，美国在税务申报方面还积极采用新技术，正朝着智能化、无纸化的方向发展，
当前，每年美国就有几万人通过最新的IRS电子服务的方式来进行税务申报，这
些都使得税务管理和税务稽查工作的效率大大提升，成本也有了明显降低[11]。在
欧洲，基本上欧盟内所有国家都实现了税务工作的信息化。其中，意大利是其中
引入税务管理信息化最为成功的国家之一，其引入的最大的IT IS税收信息管理系
统包含了税务管理工作的主要的操作功能，如税务登记、税务注册、税务检查等
等，从而实现了政府税务管理工作的自动化和信息化进程。日本最为亚洲经济较
为发达的国家，在税务管理方面也积极地引入了信息管理系统来提升税务管理工
作的效率和准确度。目前，日本上至国税厅，下至税务署，都通过专门的硬件设
施和软件系统联入了国家统一的税务信息管理网络，从而将全国的纳税人的个人
基本信息情况以及税务申请情况进行统一管理，经过专门的税务数据中心统计、
处理、验证、核算等在分至各个税务署进行统一管理，从而实现了全国的税务信
息在统一的状态下进行处理运行。总的来说，国外在税务稽查乃至税务管理相关
工作的自动化和信息化发展较为进步，在提升税务稽查工作效率和降低税务稽查
管理工作成本方面都有显著的效果[12]。 
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1.2.2 国内研究现状 
我国的信息管理系统的整体发展较晚，相对于其他信息管理系统而言，税务
稽查管理系统的发展和应用相对滞后。总的来说，我国税收征管相关工作的发展
已经得到初步发展，已经转变了传统的手工作业方式，正朝着电子化、信息化方
向逐步发展。在上世纪八九十年代，我国税务稽查工作方式的类型转变就已经开
始起步，一些经济较为发达的区域已经开始尝试引入税务相关的信息管理系统并
培训专门的系统操作人才来提升该区域税务相关工作的效率[13]。但是当时由于计
算机硬件设施价格比较昂贵，而且硬件技术发展较快，在短时间内就会发生版本
升迁，加上软硬件自身的日常维护工作也需要投入大量的人力物力，加上我国幅
员辽阔，各个区域的经济发展进度和速度大不相同，这些在一定程度上都限制了
税务信息管理软件的广泛应用。加上当时我国对于精通税务知识以及计算机技术
的专业人才极度缺乏，严重阻碍了税务管理软件在税务管理工作中的广度和深度
的发展和应用，税务软件自身的功能都没能良好地应用起来[14]。随着时代变迁，
我国科学技术得以大力发展，包括中西部在内的全国绝大数区域都实现了多互联
的计算机网络化的应用，国家也启动了“金税工程”，通过专门的信息管理软件将
税务相关工作如增值税专用发票的交叉稽核、防伪税控等方面都有了突破性的进
展。同时，国家税务相关部门在全国重点区域的重点城市，都建立了以计算机网
络为主要环境的税务系统试用平台，将税务相关的税款征收、税务稽查、自动化
办公等功能都融入到税务系统中来加快我国税务管理系统的信息化自动化的发
展进程[15]。尽管如此，总的来看，我国的税收征管、税务稽查等信息管理系统的
发展和应用仍处在最初级的阶段，整体的发展水平较于国外仍有显著差距，所以
对于我国的税务信息管理系统的应用仍需要更大的努力来实现税务信息管理系
统的广泛应用，进而提升我国税务管理工作的效率。 
1.3 本文主要研究内容与论文组织结构 
本文以ASP.NET开发技术为开发基础，以B/S结构为开发框架，以Microsoft 
SQL Server 2008为后台数据库管理系统，将开发语言、系统架构、数据库等融为
一体，构建税务稽查管理系统，完成税务稽查管理的相关工作。本文以软件工程
的基本流程为依托，严格按照软件工程的软件开发流程，首先完成了对税务稽查
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管理系统的需求分析与描述，并以系统用例图的形式完成了对系统总体架构、纳
税人基本信息管理、税务稽查案源管理、税务稽查检查管理、税务稽查审理管理、
税务稽查执行管理等模块的系统用例图的设计，在此基础上，对税务稽查管理系
统的各个模块进行详细设计，通过业务活动图、业务时序图的形式，详细设计了
税务稽查管理系统的登录模块，纳税人基本信息管理模块，税务稽查案源管理、
稽查选案、稽查检查、稽查审理、稽查执行等模块的设计，最后系统进行实现，
对重要模块通过流程图和实例操作界面的形式展示出来，从而完成税务稽查管理
系统的设计与实现。最后，以测试理论为基础，根据系统需求分析完成对系统测
试用例的设计，并以测试用例为依托，根据用例中步骤的详细描述来对系统进行
测试工作。测试结果表明，开发的系统符合系统需求说明的主要功能，能够满足
税务稽查管理相关工作开发的实际需求。 
全文共分为六章，各章内容组织如下： 
第一章 绪论。 
本章主要介绍了税务稽查管理系统开发的背景与意义，并阐述了国内外对税
务稽查管理方面的研究现状。 
第二章 税务稽查管理系统的相关的技术 
本章主要介绍税务稽查工作内容，软件工程的开发思想，以及对ASP.NET技
术、Microsoft SQL Server 2008进行介绍，为系统开发奠定基础。 
第三章 税务稽查管理系统的需求分析 
本章节主要从税务稽查管理工作方面详细分析了税务稽查管理系统的需求，
并对各个功能模块从用例图的形式展示该模块的功能。 
第四章 税务稽查管理系统设计 
本章主要对税务稽查管理系统进行系统设计和概要设计，通过展示系统框架
图介绍开发系统的总体结构，并通过业务活动图、活动时序图的形式，针对主要
功能模块进行详细设计。 
第五章 税务稽查管理系统的实现与测试 
本章对税务稽查管理系统进行实现和设计，以程序流程图的形式，展示税务
稽查管理系统功能模块的实现思想，并以实际界面展示效果，最后对其进行系统
测试，通过测试用例的设计与执行，来验证系统的正确性和完备性。 
第六章 总结与展望。 
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本章对税务稽查管理系统课题设计的总结以及待提高方面的描述。 
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